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Judul : Hubungan Terpaan Iklan dan Intensitas Komunikasi Word of mouth 
dengan Keputusan Pembelian produk T-Cash, PT. Telkomsel. 
Di tengan persaingan penguasa pasar seluler (provider) yang naik turun, 
menyebabkan perusahaan seperti Telkomsel melakukan langkah strategi 
pengembangan usaha dengan menghadirkan layanan e-money keluaran provider 
pertama kali di Indonesia yang disebut T-Cash. Meski jumlah pelanggan TCash 
terus meningkat, namun berdasarkan data yang diperoleh dari Media Update T-
Cash pada tahun 2016, menunjukkan bahwa target perusahaan untuk jumlah 
pelanggan T-Cash masih belum dapat tercapai. Sehingga diperlukan upaya yang 
terus menerus guna menarik konsumen untuk menggunakan produk T-Cash. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan terpaan iklan dan 
intensitas komunikasi word of mouth dengan keputusan pembelian produk T-
Cash. Populasi penelitian adalah pengguna layanan T-Cash yang telah terterpa 
iklan T-Cash dan membicarakan produk T-Cash selama satu bulan terakhir. 
Sedangkan, sampel penelitian yang diambil yaitu sebanyak 100 responden dengan 
rentang usia 18-35 tahun dengan menggunakan teknik purposive sampling. 
Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan menggunakan analisis korelasi 
Kendall’s Tau-b, menunjukkan hasil bahwa: Pertama, terdapat hubungan yang 
positif antara terpaan iklan dengan keputusan pembelian produk T-Cash dengan 
nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai koefisien korelasi sebesar 0,755. Hal ini 
menunjukkan keeratan hubungan yang sangat kuat dengan arah hubungan yang 
positif. Semakin tinggi terpaan iklan, maka semakin tinggi keputusan konsumen 
untuk membeli produk T-Cash, begitu pula sebaliknya. Kedua, terdapat hubungan 
yang positif antara intensitas komunikasi word of mouth dengan keputusan 
pembelian produk T-Cash dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan koefisien 
korelasi sebesar 0,486. Keeratan hubungan yang diperoleh kuat dan arah 
hubungan bersifat positif. Hal ini berarti, semakin tinggi intensitas komunikasi 
word of mouth produk T-Cash, maka semakin tinggi keputusan konsumen untuk 
membeli produk T-Cash, begitu pula sebaliknya. Saran yang diberikan yaitu 
hendaknya Telkomsel dapat membuat iklan yang memiliki alur cerita komedi dan 
informasi mengenai keunggulan produk seperti potongan harga, kemudahan 
pendaftaran dan penggunaan juga perlu disampaikan dalam iklan T-Cash. 









Title: Correlation between Advertising Exposure and Communication 
Intensity Word of Mouth with Purchase Decision T-Cash product, PT. 
Telkomsel. 
In the midst of competition ruling the mobile market (provider) is up and down, 
causing companies such as Telkomsel to step business strategy development by 
presenting the first e-money service provider provider in Indonesia called T-Cash. 
Although the number of TCash subscribers continues to increase, however, based 
on data obtained from T-Cash Media Update in 2016, it shows that the company's 
target for the number of T-Cash subscribers still can not be achieved. So it takes 
continuous effort to attract consumers to use T-Cash products. The purpose of this 
study is to determine the relationship of advertising exposure and the intensity of 
word of mouth communication with the purchase decision of T-Cash products. 
The study population is a T-Cash service user who has been hit by T-Cash ads 
and talked about T-Cash products for the past month. While, the sample of 
research taken as many as 100 respondents with age range 18-35 years by using 
purposive sampling technique. 
 
Based on the hypothesis test conducted using Kendall's Tau-b correlation analysis, 
it shows the result that: Firstly, there is a positive correlation between exposure of 
advertisement with purchase decision of T-Cash product with value of 
significance equal to 0.000 and correlation coefficient value 0,755. This shows a 
very strong relationship with the direction of a positive relationship. The higher 
the exposure to advertising, the higher the consumer's decision to buy T-Cash 
products, and vice versa. Second, there is a positive relationship between the 
intensity of word of mouth communication with the purchase decision of T-Cash 
product with a significance value of 0,000 and the correlation coefficient of 
0.486. The closeness of the relationship obtained strong and the direction of the 
relationship is positive. This means, the higher the intensity of word-mouth 
communication of T-Cash products, the higher the consumer's decision to buy T-
Cash products, and vice versa. The advice given is that Telkomsel can create ads 
that have comedy story lines and information about product advantages such as 
rebates, ease of registration and usage also need to be submitted in T-Cash ads 
 







Puji syukur kehadirat Tuhan YME atas berkat dan kehendak-Nya, sehingga 
skripsi yang berjudul “Hubungan Terpaan iklan dan Intensitas Komunikasi 
Word of mouth terhadap Keputusan Pembelian produk T-Cash, PT. 
Telkomsel” ini dapat terselesaikan dengan baik. Berawal dari tidak tercapainya 
target perusahaan untuk pengguna T-Cash selama tiga tahun terakhir, peneliti 
tertarik untuk meneliti apakah terpaan iklan yang dibuat oleh perusahaan memiliki 
hubungan terhadap keputusan pembelian produk. Peneliti juga tertarik untuk 
meneliti tentang intensitas komunikasi word of mouth, karena komunikasi word of 
mouth merupakan salah satu cara yang dipercaya oleh konsumen dalam proses 
pengambilan keputusan pembelian produk. 
Skripsi ini terdiri dari empat bab. Bab pertama menguraikan mengenai latar 
belakang, perumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, landasan teori, 
hipotesis penelitian serta metodologi penelitian. Bab kedua terdiri dari uji 
validitas, reliabilitas dan deskripsi hasil penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan 
bab tiga yang berisi analisis kendall’s tau-b untuk mengkaji kekuatan hubungan 
antar variabel yang telah dirumuskan dalam hipotesis dan pembahasan.  Pada bab 
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Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi 
kesempurnaan skripsi ini. semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak 
yang membutuhkannya. Amin  
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